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Tenen moltes coses en comú. Són filles del mateix poble, són mares, àvies, 
vídues, família entre si (totes tres porten el cognom Pàmias/es) i, sobretot, 
han estat dones fermes, valentes i mestres!, que no és poc.
Han conegut privacions, guerra, censura, gana, però res les va fer defallir 
en el seu món professional i emocional.
La Maria Teresa, la Montserrat i la Carme. Tres dones amb moltes vivències, 
tres camins que, tot i que estan separats, varen seguir la mateixa direcció 
i al final es trobaren juntes, a la mateixa escola: l’Escola Pública Verge del 
Remei d’Alcover.
Com a persones individuals, úniques i intransferibles que són, tenen molt 
per explicar. Com a professionals de l’ensenyament, tot i el seu recorregut 
particular, en el fons, és molt similar. Analitzem-ho. Com que la Maria 
Teresa és més gran, la guerra civil la va enxampar enmig dels estudis, la 
qual cosa va ser un contratemps, ja que va haver d’esperar que finalitzés 
el conflicte per aconseguir acabar-los.
Tot i aquests pocs anys d’avantatge que duia, els estudis, les situacions i la 
feina, van ser idèntics amb els de la Carme i la Montserrat.
Dones i mestres
M. Soledat Roig Llort
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Quan fem referència als anys de postguerra sembla, tanmateix, que parlem 
de la prehistòria.
Els mitjans de transport eren quasi nuls. Allà per on no transitava el tren 
era una odissea aconseguir desplaçament fins arribar al poble on et dirigi-
es. Per aquest motiu, tots els que acabaven el magisteri buscaven aprovar 
les oposicions com més aviat millor. El desig era aconseguir plaça, al més 
a prop possible del poble.
Estaven molt mal pagats. En aquells anys molts mestres, homes en concret, 
casats i afillats, havien de deixar l’ensenyament i s’havien de dedicar a un 
altre ofici, perquè el sou que pagava l’Estat era insuficient per poder man-
tenir una família. Molts professors, en acabar l’horari escolar, es treien un 
sobresou fent repàs. N’hi havia que preparaven alumnes per poder aprovar 
el batxillerat i les mestres també ensenyaven labors.
Un avantatge de treballar en un poble petit era que els habitants, quasi tots 
pagesos, feien obsequis als mestres. Els donaven el que bonament podien 
del defora, o bé ous, si tenien gallines. Això era una bona ajuda per al 
rebost del mestre.
La situació, a les escoles, era molt precària. No hi havia cap pla d’en-
senyament. Als pobles petits, hi havia una classe pels pàrvuls i, a partir 
dels sis anys, fins als catorze, anaven tots junts a la mateixa classe per 
aprendre cultura general; amb un mestre per als nens i una mestra per a 
les nenes.
Feien servir diferents cartilles i, naturalment, diferents enciclopèdies, però 
el mestre i la mestra eren els encarregats d’ensenyar i guiar tota aquella 
munió de criatures d’edats tan diferents. Això no volia dir que ensenyessin 
poc, l’estudiant podia sortir amb una educació bàsica prou bona.
Els mestres gaudien de l’absoluta confiança dels pares i havien de ser un 
mirall per als nens, la qual cosa suposava que, encara que fos molt jove, el 
professor havia de tenir un grau altíssim de responsabilitat.
El règim totalitari es feia sentir arreu. Als matins, al pati de l’escola, s’his-
sava la bandera i es cantava, amb el braç estirat, el Cara al Sol.
Un tema molt quotidià i imposat a l’escola vers l’alumna era la religió, la 
qual estava present en tots els actes del dia a dia de qualsevol escolar. Es 
pregava quan s’entrava a classe i quan se’n sortia. A les dotze del migdia 
es resava l’Àngelus i a la tarda es passava el rosari. La visita al Santíssim 
i anar a missa els diumenges, acompanyats del mestre, era cosa habitual. 
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El mes de maig estava dedicat a la Verge Maria i el mes de juny al Sagrat 
Cor. Ambdós mesos, hi havia pregàries extres a l’escola i a l’església. Tot i 
que actualment encara hi ha la tradició de fer-ho, en aquells anys era una 
obligació assistir-hi. Hi havia escoles que els professors muntaven altars 
amb les figures de la Verge, al mes de maig, i les del Sagrat Cor, al mes de 
juny. Els alumnes portaven flors per a l’altar i al migdia tots, amb la cadira 
a la mà, s’asseien davant de l’improvisat altar i resaven.
L’escola del nostre poble no n’era una excepció. Es va regir pels mateixos 
paràmetres fins a la darreria dels anys seixanta.
Hi havia una cosa molt bona a favor de la joventut de la nostra vila. En 
temps de la República es va inaugurar un gran edifici i espaiós dedicat a 
l’ensenyança. Va ser un gran avenç per a les necessitats del poble, ja que 
fins llavors la xicalla estava repartida per diferents locals del nucli urbà. 
En aquesta nova escola hi van poder ser encabits tots els nois i noies veïns 
d’Alcover. Hi havia una classe a planta baixa, la que donava al pati, per als 
pàrvuls, i just la de damunt, estava dedicada a la biblioteca. Hi havia sis 
classes més repartides en una planta baixa i un primer pis. També hi havia 
un despatx per al director i uns grans lavabos amb aigua corrent i uns 
grans patis per poder córrer i jugar a gust.
Les aules de la planta baixa estaven ocupades pels nois i les del primer pis 
per les noies. Mai estaven junts, ni a l’hora del pati. Els nois entraven pel 
pati dels porxos i les noies pel de sota. Elles havien de pujar les escales. 
Ambdós patis tenien una font, les quals rajaven. Actualment encara es 
poden veure.
De totes maneres, el material era escàs. Com a exemple, a pàrvuls tenien 
una llibreta, una cartilla, anomenada “Toral”, llapis i colors. Les fitxes se 
les havien de fer els mestres mateixos. Els altres passaven amb un llibre de 
lectura i una enciclopèdia que incloïa totes les assignatures.
La neteja era escassa. Una dona sola, el dissabte al matí, netejava tota 
l’escola. Durant la setmana mestres i alumnes havien de recollir papers, 
escombrar i treure una mica la pols. Per poder entendre una mica les 
mancances, en tots els aspectes de la vida quotidiana, cal dir que hi va 
haver uns anys en el quals els americans van enviar ajudes per a l’alumnat 
en forma d’aliments. Donaven llet en pols i formatge, tot això era servit a 
les escoles, distribuït pels mateixoa mestres.
Poc a poc es va anar afluixant la rigidesa del règim franquista.
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Les vagues estaven prohibides, però el professorat va tenir moltes reunions, 
de vegades d’esquena a l’administració. Amb tot això van començar a rebre 
sous més dignes. S’anaren acabant els repassos. Hi havia més material, 
l’ensenyament ja era més fluid. Van deixar a banda tants i tants resos.
Es va aprovar un pla d’ensenyament: Educació General Bàsica, l’EGB. Les 
assignatures ja eren ofertes per mestres especialitzats. El català, però, fins 
la mort de Franco, va ser, sempre, l’assignatura pendent.
El nostre poble era un poble jove i emprenedor. Les escoles es van començar a 
quedar petites i, com anys enrere ja havia succeït, la xicalla van haver de re-
partir-la en aules adients per a l’ensenyament, en diferents edificis de la vila.
La necessitat va fer que, poc a poc, s’anés engrandint la nostra escola, fins 
arribar al meravellós punt àlgid en el qual es troba avui en dia.
Tot això ha estat un repàs generalitzat del món escolar, en uns anys prou 
difícils per a tothom. Ara tornarem amb la M. Teresa, la Montserrat i 
la Carme, perquè amb les seves explicacions puguem corroborar aquest 
preàmbul.
Maria Teresa Pàmies Martí
La M. Teresa Pàmies Martí és la més gran de totes tres. Va néixer el 19 
d’abril de 1919.
De molt joveneta va demostrar tenir una magnífica capacitat per als estu-
dis. Va anar a escola, fins als catorze anys, amb la que coneixem com doña 
Carmen, una mestra molt respectada en aquells anys.
L’any 1934, amb quinze anys, es va matricular a l’Institut Maragall de Bar-
celona per fer el batxillerat. Va ser possible perquè a la ciutat hi tenia 
una tia, amb la qual va anar a viure. Els estudis del batxillerat tenien una 
durada de sis anys, de totes maneres, t’hi podies matricular amb només 
deu anys. La M. Teresa va aprovar l’ingrés al maig, el primer curs al juny 
i el segon curs al setembre. L’any següent va aprovar dos cursos més, o 
sigui que el 1936, en esclatar la guerra civil només li faltava un curs per 
acabar el batxillerat. Durant el primer any del conflicte aconseguí acabar 
els estudis.
Quan per fi va finalitzar la guerra, després de tres anys de patiments i de 
pors, un edicte de Franco va dir que tots els estudis fets durant la república 
no tenien valor vigent. Afortunadament, i a causa de les mancances de gent 
especialitzada, poc temps després va revocar l’ordre i només calia repetir 
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l’últim curs, la qual cosa va fer la senyora Teresa. El desig que ella tenia era 
fer-se mestra i per tant va tornar a Barcelona i es va inscriure a la Normal. 
De totes maneres, per a poder accedir-hi va necessitar el certificat de bona 
conducta, el qual expedia la guàrdia civil i també el títol de servei social, 
aquest l’aconseguí sortint al carrer posant “banderetes” per a la Creu Roja 
o per a qualsevol entitat benèfica.
La carrera de mestre s’obtenia amb dos anys de magisteri i un de pràcti-
ques cobrant. En deien mestres batxillers.
El primer lloc on exercí va ser d’interina a Alcover. Poc temps després la 
traslladaren a Camarles, en una barriada en la qual havien acabat d’estre-
nar una escola de nova planta. Cobrava 4.000 pessetes l’any. Afortunada-
ment, el tren arribava fins al poble, però després li tocava un bon tros a 
peu, fins arribar a l’escola. 
L’any 1945 la van destinar a Blancafort i va preparar les oposicions. El 1946 
ja era propietària en pràctiques a Omells de Gaià. En aquest poble es va 
trobar amb mossèn Montanyola, el qual era rector de la parròquia i molt 
conegut en els termes literaris i poètics d’aquells anys. Per arribar-se fins 
als Omells, agafava el tren fins a l’Espluga del Francolí i un cop allí, als 
habitants d’aquest poble els esperava un cotxe particular conegut com “la 
rubia” (aquest nom era a causa del color de la carrosseria, que era de fus-
ta). Precisament, ja que era tan difícil el transport, en aquest poble estava 
a dispesa, pagava unes catorze pessetes diàries.
Les visites a la família només les feia per les vacances o si hi havia uns 
dies de festa seguits. L’any 1949, la germana de la M. Teresa, l’Angelina, es 
va casar amb Santiago Barceló. Aquest senyor s’havia traslladat a Guinea 
Equatorial, on havia llogat els negocis d’un ciutadà català, el qual hi va anar 
a fer fortuna. Així doncs, l’Angelina va anar a viure a l’Àfrica. Perquè els 
seus pares no es sentissin tan sols, la M. Teresa va demanar el trasllat a 
Pira. Allí el seu pare hi construïa unes escoles noves. De totes maneres, no 
les va poder estrenar. Durant la seva estada a Pira, es va comprometre amb 
el secretari dels Omells de Gaià, el senyor Esteve Represa, el qual s’havia 
quedat vidu amb dos fills. El dia 30 d’agost de l’any 1952, es van casar, el 
pare de la M. Teresa havia mort el dia 19 del mateix mes i any.
Un altre cop als Omells, el senyor Santiago Barceló, convencé els seus 
cunyats que també s’embarquessin en l’aventura d’Àfrica.
Era l’any 1954 i ja tenien una filla, però no va ser obstacle per a prendre 
una decisió afirmativa.
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Un cop allí, primer treballaren per al cunyat, després muntaren un bar i 
finalment el senyor Represa va entrar de secretari en un poble anomenat 
San Carlos.
En Santiago va tornar a Espanya el 1958, i fundà la fàbrica de farina de 
peix anomenada Piscis i també va ser propietari de moltes de les finques 
del Serradalt, les quals havien quedat abandonades arran de la mort dels 
garrofers, per culpa de les gelades de l’hivern de 1956.
El 1964, la família de la M. Teresa, que havia augmentat amb tres fills més, 
va tornar a Catalunya, i s’instal·là a Berga.
En aquell temps, en Barceló va obrir una escola particular per als fills dels 
seus treballadors i va demanar a la seva cunyada que se’n fes càrrec, la 
qual cosa va acceptar amb molt de gust.
El 1968 va morir el seu cunyat. L’escola Piscis va deixar de ser privada i 
va entrar a formar part de la pública. La M. Teresa va demanar plaça a la 
nostra escola, ja que hi havia una vacant. La hi van concedir i va continuar 
exercint en el mateix edifici. Això va succeir perquè, com ja s’ha dit més 
amunt, les escoles s’havien quedat petites i l’alumnat, el que no hi cabia, 
era repartit per altres edificis de la vila.
Ella feia 2n 3r i 4t i va passar de cobrar 4.000 pessetes l’any a 7.000, fins 
arribar a les 13.000. 
La M. Teresa, en la República, havia estudiat català i de seguida que li va 
ser possible es va treure el certificat d’aquesta llengua.
En aquells anys, el director de les escoles era el Sr. Pons. Quan va deixar 
el càrrec, la M. Teresa va formar part de la terna, és a dir, el seu nom 
juntament amb dos més varen ser els escollits per a presentar-se com a 
nou director. Ella en va ser la seleccionada. A partir de llavors, només es 
va dedicar a l’assignatura de català i a fer feina de despatx.
Es va jubilar a seixanta cinc anys, després d’una vida dedicada, amb amor, 
a l’ensenyança.
Montserrat Pàmias Rosich i Carme Ollé Pàmias
La Montserrat Pàmias Rosich i la Carme Ollé Pàmias són nascudes el ma-
teix any, el 1931. La Montserrat i la Carme no tenen memòria de gairebé 
res de la República ni de la guerra. En tenen fugaços records, com el que 
portaven un bastó penjat al coll, per si en un moment donat sobrevolava el 
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poble un avió bombarder i deixava anar alguna bomba. Els havien dit: “En 
aquest cas, ajaieu-vos a terra i fiqueu-vos el bastó a la boca”.
El que tenen molt present és les mares que buscaven l’intercanvi de menjar 
i l’escassetat d’aquest. L’enginy de posar alguna cosa a taula, durant la 
postguerra, també era una constant. Un cop, la mare de la Montserrat, va 
fer un cóc ràpid amb farina de moresc. Mentre el seu germà se l’estava 
menjant, un amic se’l mirava i el menut, molt seriós, va dir-li: “És més bonic 
que bo”.
Ambdues van seguir els mateixos passos, pel que fa al futur de la seva vida 
laboral. Van fer uns cursos de batxillerat, per lliure, amb la professora Pilar 
Menéndez. Aquesta senyora va ser durant un munt d’anys mestra a la nostra 
escola Verge del Remei. Fou en aquests anys que va sortir un pla especial 
de quatre anys per a fer magisteri. Sense haver acabat el batxillerat, les 
dues cosines es van traslladar a Tarragona per seguir els estudis, la qual 
cosa van fer a la Normal. Com que no hi havia cap mena de combinació 
per a poder agafar un mitjà de transport, diàriament i en hores raonables, 
van haver de quedar-se internes al col·legi del Sagrat Cor, el qual estava 
regentat per carmelites de la caritat.
Era obligació portar un uniforme blau marí amb un abric del mateix color. 
Dins el col·legi, una bata negra amb el coll blanc, salvava la roba que duien 
a sota. El diumenge, un llaç vermell i per anar a missa, una mantellina 
blanca.
La rutina de la residència era molt estricta i monòtona. Es llevaven a les 
set del matí i anaven directament a oir missa. Esmorzaven i s’arreglaven 
l’habitació, a continuació marxaven cap a la Normal, sempre acompanyades 
d’una senyora i aquesta mateixa senyora les anava a buscar.
Estaven obligades a portar sempre les mànigues llargues i no es podien 
treure mai les mitges negres. Cosa que feien, quan sortien al carrer, quan 
la calor es feia pesada. Un cop arribaven a la residència se les tornaven a 
posar.
També estaven obligades a dutxar-se amb la camisa de dormir posada. Era 
pecat la contemplació d’un cos nu, encara que fos el teu. Normalment elles 
es despullaven i mullaven la camisa, ja que les monges de tant en tant les 
vigilaven quan sortien de la dutxa.
Hi havia molta por d’agafar polls del cap i per higiene era condició indis-
pensable passar-se, cada dia, la pinta espessa pel cabell.
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Dijous, dissabte i diumenge es podia parlar al menjador, la resta dels dies, 
una monja llegia durant els àpats.
A la tarda que no tenien classes, estudiaven en una sala, sempre sota la 
vigilància estricta d’una monja.
Diumenge allargaven una mica l’hora del pati.
Els resos no s’acabaven mai. De les misses diàries, als exercicis espiritu-
als, passant pels trisagis, meditacions i tot un seguit de mesos de Maria, 
rosaris, etc.
Un cop al mes els pares les anaven a veure i passejaven per la Rambla. 
Elles, a casa, només hi anaven per les vacances.
És difícil entendre que unes noies tan joves poguessin viure i ser felices amb 
aquesta classe de vida. S’ha de pensar, però, que no hi havia gaire cosa 
més per a escollir. En la postguerra l’església va allargar els seus tentacles 
fins a mesures impensables.
Afortunadament eren bones estudiants i no repetiren cap curs. Als divuit 
anys ja estaven llicenciades.
Quan es preparaven les oposicions, van tornar de dispesa al Cor de Maria. 
Va ser durant l’estiu.
Durant aquesta estada una amiga els escriví una carta. Els deia que les 
esperaria a la Rambla per anar a banyar-se. No van rebre mai la carta. Les 
monges l’obriren, la llegiren i se la quedaren.
Montserrat Pàmias Rosich
Tenia 22 anys quan va arribar al primer lloc on exercí com a mestra, va 
ser a Conesa. Quan hi va arribar, era un poble de 450 habitants ple d’ac-
tivitat.
En només dos anys que hi va ser, va viure la davallada d’un poble dinàmic. Per 
culpa del descens del preu del blat, la vila es va quedar sense rector, metge, 
fuster… En fi, cada dia se sentia al pregó que es venien terres i més terres.
Tenia una classe unitària, entre 6 i 12 anys. Feia 1r, 2n i 3r grau. Estava a 
dispesa i pagava 700 pessetes al mes, només en cobrava 625. Ho com-
pensava amb un sobresou fent repàs, cobrava 25 pessetes per alumna. 
D’aquesta manera podia pagar-se la dispesa i el transport. Cobraven tan 
poc, que alguna vegada havia deixat 100 pessetes al professor dels nois, el 
qual era pare de família, per a poder arribar a final de mes.
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Com que Conesa disminuïa en habitants, dia a dia i es va arribar a l’extrem 
que fessin fora fins i tot el capellà, aquest només hi anava el diumenge, la 
mestra era l’encarregada, durant la setmana, d’obrir diàriament l’església 
per a poder resar-hi el rosari i tot el que hi havia costum de fer.
La Montserrat, com a mestra, era la delegada de la Falange i com a tal 
havia d’assistir a tots els plens de l’ajuntament i signar-los. Els plens es 
realitzaven de nit i a causa de la seva joventut, l’alcalde la dispensava d’as-
sistir-hi i li portava els plens a casa seva perquè els signés.
Era tot tan estricte que ella, com a mestra, estava mal vist que anés al ball. 
Ni ella, ni les dones, no entraven al cafè si no era per Nadal, però com que 
a ella la visitava alguna vegada el xicot, decidiren d’anar a passar les tardes 
que es veien al cafè. Això va crear precedent i des de llavors les dones de 
Conesa s’atreviren a entrar al bar.
L’escola era molt precària. Antigament hi havia l’habitatge del mestre, al 
pis superior; però quan la Montserrat en va prendre possessió, quan hi 
plovia, l’aigua travessava tres pisos. A l’últim pis, posaven la galleda per a 
recollir-la. A l’hivern, cada dia, els alumnes portaven un tronc sota el braç, 
per a l’estufa i així podien caldejar les classes. Si a algú se li oblidava, els 
mateixos alumnes el feien córrer a buscar-lo.
Allí hi va ser molt feliç, se sentia una autoritat tot i la seva joventut. Com 
ja s’ha dit, els mestres sempre van estar molt respectats, i tenia, a més, 
l’absoluta confiança dels pares.
Un cop, veïns de Conesa van anar a la festa de St. Magí de la Brufaganya a 
buscar aigua. De tornada van passar per santa Coloma de Queralt, la xicalla 
demanà als pares de quedar-se al cine. Hi accediren amb la condició que 
s’hi quedés la senyoreta, ella consentí. Tot i que a la “senyoreta” encara 
l’acompanyava, en alguns llocs, la seva mare.
En aquells anys, es feia festa el dijous a la tarda i es treballava el dissabte 
sencer. Durant dues setmanes, la Montserrat no feia festa, d’aquesta ma-
nera, podia anar a casa seva, cada quinze dies, al cap de setmana. 
No era fàcil traslladar-se des d’Alcover fins a Conesa. Primer agafava un 
tren fins a Montblanc, d’allí, el cotxe de línia fins a Rocafort de Queralt. 
En aquesta localitat, trucava per telèfon a Conesa perquè l’únic senyor que 
tenia cotxe l’anés a buscar. Si estava espatllat, acabaven el camí a peu.
Al cap de dos anys va accedir a uns exàmens a Barcelona per poder fer 
parvulari, ja que estava considerat una especialitat. El 1955, obtingué plaça 
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de parvulari a Vilallonga. En aquesta veïna població s’hi va estar fins al 
1960. Durant aquests cinc anys, tot i que era un trajecte tan curt, no era 
fàcil traslladar-se al lloc de treball. Al matí marxava amb autobús, i hi 
carregava, també, la bicicleta. A la tarda, arribava al poble pedalant. Més 
tard, el seu pare li comprà una Vespino. Ja un cop casada i embarassada, 
l’anava a buscar el seu marit amb una Vespa.
L’any 1960, per punts de servei i residència, obtingué la plaça al nostre 
poble i va continuar amb el parvulari fins al 1974. En aquesta data, a través 
del concurs general de trasllats, va accedir a una plaça vacant d’EGB, i im-
partia 2n i 3r. Finalment i alternativament, 5è i 6è, fins a la seva jubilació.
Carme Ollé Pàmias
La Carme Ollé Pàmies, que era néta de doña Carmen, esmentada més 
amunt, va seguir un camí paral·lel al de les seves cosines. Tant ella com la 
Montserrat també van haver de treure’s el títol de serveis socials, la qual 
cosa van fer al mateix temps que estudiaven l’últim curs de carrera. Ho van 
fer a Mas Escat. Rebien lliçons sobre la Falange, “enseñanzas del hogar”, 
cançons regionals, gimnàstica, labors…
El primer poble on va estar destinada va ser Porrera. A aquest lloc va 
arribar acompanyada de la seva mare per a prendre possessió del seu lloc 
de treball. Tornem a trobar-nos amb l’exemple que les noies havien d’anar 
acompanyades fins a l’infinit. A Porrera s’hi va estar un any fent classes 
unitàries.
El que més recorda són anècdotes referents al menjar, tal vegada per la 
necessitat. Estava allotjada amb una senyora molt amable, de la qual re-
corda que assecava figues. El desig i la gana era tant que ella, d’amagat, 
feia alguna visita a l’assecador.
Les mares lactants rebien, de racionament, llet condensada. Si els en so-
brava la venien. La Carme i molta gent se la posaven al cafè del matí. “És 
com un bombó d’abans de la guerra”; aquest era el comentari que, entre 
rialles, feien les veïnes, tot fent rotllana.
L’única distracció que tenia al poble era passejar el diumenge per la car-
retera, amb la xicalla de l’escola.
Després va ser a Picamoixons, un any més. Tot i que en aquesta població 
tenia el tren, com a via de transport, també es quedava a dormir al mateix 
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poble, en un pis propietat de l’ajuntament. Dissabte a la tarda, anava a peu 
fins a Valls. Allí agafava un autobús que la duia a Tarragona per a treure’s 
les oposicions. En aquest anar i venir amb el tren, va conèixer el que seria 
el seu marit, Ramon Francesch. Era músic i tenia catorze anys més que ella. 
En principi, la seva família li prohibí que veiés aquell xicot, només l’ajudà 
la seva àvia, doña Carmen; la senyora tenia una visió més avançada a la 
seva època.
L’any següent, ja tingué plaça en propietat, a la Vilella Alta. Allí estava hos-
tatjada a la casa d’una altra vídua. Li tenien prohibit que el Ramon l’anés a 
veure i només es trucaven per telèfon el diumenge. Un cop al mes venia al 
poble a veure la família. Agafava un autobús de la Vilella Alta fins a Reus i 
després amb tren, fins a Alcover.
Per concurs, va poder excedir a Lilla. Allí vivia en una casa sola, feia repàs 
als grans i ensenyava de brodar a les noies. Cada setmana podia anar al 
poble, però primer, havia de fer a peu el camí fins a Montblanc i llavors 
agafava el tren.
Després de dos anys de festeig i amb vint-i-dos d’edat, es va casar.
Va demanar excedència per embaràs i quan va tornar a la feina, ja ho va 
fer al Milà. Hi van estar vivint un any. Després s’instal·laren definitivament a 
Alcover i el seu marit la pujava i baixava amb sidecar.
També es va preparar per a fer parvulari, la qual cosa aconseguí. En 
aquells anys les classes estaven massificades; per exemple la Carme tenia 
60 criatures a pàrvuls. A finals dels anys 60, obtingué plaça al nostre poble. 
Finalment accedí a l’EGB i quan aparegué la democràcia li va tocar, com a 
tots els mestres, anar cada dissabte al matí durant dos anys consecutius a 
estudiar català a Tarragona. Fins a la jubilació, va fer 3r i 4t curs.
Quan la democràcia va fer la seva arribada, nens i nenes van poder com-
partir les classes. Els professors s’especialitzaven en una única assignatura. 
Es va posar en funcionament l’AMPA. Res o poc ha canviat des que la M. 
Teresa, la Montserrat i la Carme van deixar definitivament l’ensenyament a 
la nostra escola.
Totes tres han tingut una vida plena, dedicada a fer, dels joves, persones 
responsables. No tenen cap mal record de cap alumne. Tenien una premissa 
molt simple, respecte mutu. 
Gràcies per la vostra dedicació als joves.
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